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RESUMEN 
 
 
La presente memoria tiene como objetivo analizar la procedencia de la prenda en 
el derecho de aprovechamiento de aguas ante el problema que genera la 
redacción del art. 214 inc. 1° del CACh., esto es, si puede o no constituirse prenda 
respecto del derecho de aprovechamiento de aguas. No existe mención adicional 
alguna del contrato de prenda ni del derecho real de prenda en el resto del CACh.; 
se realizará un estudio general de las aguas y del contrato de prenda civil, para 
lograr conceptos claves en la búsqueda de la respuesta.  Así, el análisis se 
enfocará desde la perspectiva de la prenda civil y los derechos de 
aprovechamiento no inscritos. Para su realización se usará el análisis documental 
impreso e informático, doctrinal y jurídico-normativo, por métodos analítico, 
explicativo e histórico.  El resultado esperado es resolver la factibilidad de la 
prenda y su constitución, analizándola desde el contrato de prenda civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The aim of this thesis is to determine the origin of the chattel in the water 
profitableness right, as well as the problem which the 214 act 1st paragraph of the 
Chilean Water Code produces by its redaction. The problem is whether or not is 
possible to constitute a chattel in relation with the water profitableness. Neither 
additional mention about the chattel contract nor about the real right of chattel 
exists in the Water Code. This study analyzes the water in general and the contract 
of the civil chattel, in order to find the key concepts for a solution.  The analysis is 
focused on the civil chattel perspective and the unscripted profitableness rights. 
Published documents as printed, doctrinal and normative judgments are used in 
this study. The expected result is to solve the feasibility of the chattel and its 
constitution, by the analysis of the contract of the civil chattel. 
